



Glossary - Rjec  nik
BRACKISH WATER
Water more salty than fresh water, but not as salty as sea water, containing 0.5 - 30
g/l of salt.
BRAKIcNA/BOcATA VODA
Slanija voda od slatke vode, ali ne slana kao morska. Sadri 0.5 - 30 gr/l soli. 
BERN CONVENTION
Convention on protection of wild flora and fauna and their habitats.
BERNSKA KONVENCIJA
Konvencija o zatiti divlje flore i faune i njihovih stanita.
BRINE
Ultra-salty water (brine) containing approx. 50 g/l of salt.
SALAMURA
Ultra slana voda (brine) koja sadri oko 50 gr.
FRESH WATER 
Water with less than 0.5 g/l of salt.
SLATKA VODA
Voda sa manje od 0.5 gr/l soli.
IBA 
Area of international importance for birds.
Podrucje od medunarodnog znacaja za boravak ptica
IWC
International winter census of birds organised by Wetlands International






International Union for the Conservation of Nature. 
Svjetska unija za zatitu prirode.
RAMSAR CONVENTION 
Convention recognizing water habitats of international importance, signed in
Ramsar, Iran, in 1971.
RAMSARSKA KONVENCIJA
Konvencija koja prepoznaje vodena stanita od medunarodnog znacaja potpisana u
Ramsaru, Iran, 1971.
RESTING PLACE
Place where birds rest during migration.
ODMARALITE 
Mjesto gdje ptice odmaraju. 
SALINA
Artificial wetland developed for salt production for economic reasons. In English,
also called salt ponds, solar saltworks, saltpans etc.
SOLANA
Mocvara koja je od covjeka preuredena u podrucje za proizvodnju soli iz ekonom-
skih razloga. Na engleskom ima vie sinonima: salt ponds, solar saltworks, saltpans.  
SALT WATER
Water with high salt concentration containing 30-50 g/l of salt.
SOLANSKA VODA 
Voda sa znacajnom koncentracijom soli. Ona sadri od 30 - 50 gr/l soli.
SALINITY
Concentration of salt in water.
SALINITET 






Birds from the Charadriiformes class.
LJUKARICE
Ptice iz reda Charadriiformes
WPE3
Wetlands International (2002): Waterbirds Population Estimates - Third Edition.
Wetlands International Global Series No. 12., Wageningen, The Netherlands.
WPE4
Wetlands International (2006): Waterbirds Population Estimates - Fourth Edition.
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